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 Pelaksanaan sistem penjualan dan persediaan barang dalam perusahaan sangat rentan 
terhadap  terjadinya manipulasi, kecuranga, dan berbagai masalah lainnya, oleh karena itu 
dibut uhkan internal con tro l yang baik  dalam prosedur penjualan dan persediaan barang yang 
diterapkan oleh perusahaan. T ujuannya adalah agar setiap permasalahan tersebut dapat diatasi 
oleh perusahaan. Selain itu juga, internal control yang baik dapat membantu peneliti dalam 
melakukan penelitian atas sistem penjualan dan sistem persediaan barang.  
Metode penelitian yang dipakai penulis adalah studi kepustakaan yait u dengan cara 
mempelajari buku-buku atau literat ur-literat ur, maupun diktat-diktat yang berhubungan  
dengan masalah-masalah pen jualan, persediaan barang, auditing, dan penelitian lapangan  
yang dilakukan dengan cara menin jau secara langsung ke perusahaan melalui wawancara dan  
kuisioner.  
Hasil dari penelitian peranan internal control dalam membantu proses audit prosedur  
penjualan dan persediaan barang yang sedang ber jalan dalam perusahaan memiliki 
kelemahan dan kelebihan. Beberapa kelemahan yaitu kurangnya pelatihan yang diadakan  
oleh perusahaan kepada staf penjualan, perusahaan belum melakukan  analisis pasar  dengan  
baik sehingga menawarkan produk dengan harga yang lebih tinggi dar i pesaing, bagian  
gudang belum memiliki catatan pengeluaran yang memadai. Dari penelitian yang dilakukan  
oleh penulis dapat disimpulkan bahwa keandalah internal control sangat diperlukan dalam 
perushaaan, untuk  mencegah terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang mungkin  
terjadi. Selain itu interanl control yang handal juga dapat memperkecil tingkat resiko  
pengendalian  
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